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VÄHITTÄISKAUPPA LÄSKI MAALISKUUSSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maaliskuussa 
1989 tukkukaupan myynnin määrä kasvoi 1,6 % ja vähit­
täiskaupan laski 0,7 % edellisen vuoden maaliskuuhun 
verrattuna. Tammi-maaliskuun määrän muutos oli tukku­
kaupassa 5,6 % ja vähittäiskaupassa 4,1 %.
Tukkukaupassa parhaiten menestyivät maaliskuussa rauta- 
ja rakennustarvikkeiden kauppa (+13,7 %) ja 
investointi- ja raaka-ainekauppa (+12,2 %). Vähittäis­
kaupassa kenkäkauppa kasvoi yli 20 prosenttia edellisen 
vuoden maaliskuusta. Edellisen vuoden määriin ei yllet­
ty autokaupassa eikä elintarvikemyynnissä.
DETALJHANDELN SJÖNK I MARS
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade 
försäljningsvolymen i mars 1989 med 1,6 % inom parti- 
handeln och sjönk med 0,7 % inom detaljhandeln jämfört 
med mars äret förut. Under Perioden januari-mars var 
ändringen av försäljningsvolymen inom partihandein 
5,6 % och inom detaljhandeln 4,1 %.
Handeln med järn- och byggnadsvaror (+13,7 %) och han­
deln med maskin-, metall-, och rävaror (+12,2 %) var 
mest framgänsrika inom partihandein i mars. Inom 
detaljhandeln ökade skohandeln över 20 % jämfört med 
mars föregäende är. Föregäende ärs försäljningsvolym 
blev ouppnädd inom bilhandeln och inom livsmedelshan- 
deln.
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